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Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 
Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis atau 
ditampilkan orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang secara 
tertulis terdapat dalam naskah dan semuanya telah jelas sumbernya serta disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila suatu hari terdapat ketidakjujuran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ِمْيِحرلّا ِهَمْحرلّا ِللها ِمْسِب 
 َلاِا َوَلِّا َلا ْنَا  ُدَهّْشَأ  ِراَفَّغْلّا  ُزْيِزَعْلّا  اَمُهَّنْيَب اَمَو  ِضْرَلاْاَو  ِتاَوَمَسلّا ُبَّر ِراَهَّقْلّا  ُهَدْحَو  ِوَلِّلّ ُدْمَحْلَّا
َللها ُلْوُسَر اًدَمَحُم  َنَأ ُدَهّْشَأَو  ُللها 
Alhamdulillah. Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, karena berkat petunjuk dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada revolusioner sejati 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada jalan kebenaran. 
Peneliti sadar bahwa Allahlah yang telah berkehendak memberikan tenaga untuk 
berfikir, merasa dan bergerak, Allah SWT yang melongarkan waktu dan rezeki untuk 
menyelesaikan karya ini. 
Demi terselesainya skripsi yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 
Syair Lagu-lagu Religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007 telah dilewati 
proses panjang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam skripsi ini, 
dijabarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair lagu-lagu religi Grup 
Band Ungu tahun 2006 dan 2007. 
Dalam syair lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007 terdapat nilai-
nilai pendidikan Islam. Pertama, adalah nilai pendidikan akidah yang berisi tentang 
keimanan. Kedua, adalah nilai pendidikan syariah yang mencakup nilai pendidikan 
ibadah dan muamalah. Nilai pendidikan ibadah disini berisi tentang berserah diri 
  
viii 
kepada Allah. Nilai pendidikan muamalah berisi tentang tolong menolong dengan 
sesama manusia. Ketiga, nilai pendidikan akhlak yang berisi tentang taubat nasuha 
dan syukur nikmat kepada Allah SWT. 
Dorongan, bantuan dan bimbingan datang dari berbagai pihak dalam 
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini ingin disampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. M. Fattah Santoso, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah 
memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 
2. Jajaran Dekanat, segenap dosen dan karyawan Tata Usaha (TU) FAI, yang telah 
membimbing dan membantu penulis dalam mengurus semua birokrasi dan 
keperluan administrasi. 
3. Faifda Ariyani, S.Psi, M.Si, selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Abdullah Mahmud M. Ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan 
waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membuka wacana dan pemikiran dorongan 
untuk mengkaji lebih lanjut ide ini, terimakasih kesabaran dan ke-ikhlasannya. 
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara 
langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT membalas amal mereka dengan balasan yang sepadan. Dan 
semoga skripsi ini dapat memberi konstibusi positif bagi dunia pendidikan di 
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Indonesia. Akhirnya, penulis selalu siap menerima kritik dan saran untuk 
kesempurnaan skripsi ini karena penulis sadar skripsi ini masih banyak 
kekurangannya. 
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Fenomena lagu religi patut kita apresiasi, bangga dan bersyukur, kita tentu 
berharap bahwa munculnya lagu-lagu religi tidak sekedar mengikuti selera pasar, 
mengikuti permintaan produser atau sekedar ikut-ikutan trend dan alasan pundi-pundi 
uang semata. Kita berharap benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada 
Allah. Grup Band Ungu perlahan-lahan menciptakan lagu-lagu religi. Untuk album 
religi grup band Ungu yang pertama bertajuk “Surga-Mu” tahun 2006, sedangkan 
untuk album kedua Grup Band Ungu bertajuk “Para Pencari-Mu” tahun 2007, di 
mana syair lagu yang dibawakan banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. 
Melalui album ini Grup Band Ungu juga ingin mengajak “fans” atau pengemarnya 
untuk kembali mengingat dan mendekatkan diri pada Allah SWT. 
Grup Band Ungu mencoba mengangkat tema religi, yang dapat memberikan 
nuansa musik yang berbeda dengan tidak menghilangkan citranya sebagai grup band 
yang beraliran musik pop. Grup Band ini mampu merilis album religi yang banyak 
digemari oleh remaja, dewasa dan orang tua. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu 
untuk melakukan penelitian tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam syair 
lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007.   
Penelitian nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair lagu-lagu religi Grup Band 
Ungu tahun 2006 dan 2007 ini bertujuan untuk mengetahui nilai pendidikan Islam 
yang terkandung di dalam syair lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 
2007. Jenis peneltian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku maupun sumber-sumber 
lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan 
metode content analysis yaitu pada prinsipnya memakai teknik reduksi. Content 
analysis  melihat data yang sudah terjadi “dari jauh” at a distance, sehingga 
sebenarnya content analysis  meneliti sejarah sebuah teks. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa dalam syair lagu-lagu religi 
Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007 terdapat nilai pendidikan akidah, yang berisi 
tentang keimanan. Nilai pendidikan mu’amalah berisi tentang tolong menolong 
sesama manusia. Nilai pendidikan akhlak yang berisi tentang taubat, keikhlasan 
dalam beribadah, dan syukur nikmat kepada Allah SWT. Nilai-nilai pendidikan Islam 
tersebut sesuai untuk sumber inspirasi dalam mempelajari dan mendalami nilai-nilai 
pendidikan Islam, dapat digunakan oleh guru agama Islam sebagai media belajar 
nilai-nilai pendidikan Islam di sekolah. 
Kata kunci : nilai, pendidikan, Islam, lagu, religi. 
